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Письменная традиция литовских татар сформировалась еще в XV–
XVI вв., но до наших дней дошли лишь поздние списки (XVII–XX вв.) 
более ранних памятников. В результате войн, миграций, пожаров и 
других несчастий рукописи литовских татар стали библиографической 
редкостью. Первая попытка учесть имеющиеся рукописи была сделана 
Л. Кричинским в подготовленной им “Библиографии к истории поль-
ских татар”. В ней содержалось 1957 названий, в том числе упоминания 
о 72 рукописях [Krycziński 1935]. Эта публикация была началом заду-
манного им обширного исследования по татарской библиографии, кото-
рому не суждено было осуществиться: в начале войны в результате по-
жара в разбомбленной Варшаве сгорел подготовленный четвертый том 
“Ежегодника” (Rocznik Tatarski) и все материалы к нему. Судьба спасен-
ных Л. Кричинским рукописей и материалов их исследований после его 
ареста в Гданьске в сентябре 1939 г. и расстрела вместе с двенадцатью 
тысячами польских патриотов в Пяснице под Вейхеровом остается не-
известной [Демидчик 1987, 243].
В межвоенный период информацию о рукописной книге литовских 
татар находим в разрозненных публикациях исследователей [Miškinienė 
2001, 29–40]. Попытки свести воедино данные по рукописям предпри-
нимаются в 1961 и 1968 гг.
В 1961 г. в Отделe восточных языков при Польской АН была сде-
лана попытка каталогизировать рукописи литовских татар на терри-
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тории Польши. Инвентаризация не принесла ожидаемых результатов, 
по-прежнему оставались неучтенными многие рукописи, хранящиеся в 
частных коллекциях и музеях [Łapicz 1986, 165].
В 1968 г. профессор Вильнюсского университета А. Антонович в 
монографии “Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их 
графико-орфографическая система” рассматривает двадцать три руко-
писи, оговаривая их локализацию, время переписки, место хранения, 
графико-орфографические и языковые особенности.
Коллекции рукописей, хранящиеся в государственных хранилищах 
и в частных собраниях Белоруссии, Литвы и Польши, описаны в че-
тырех каталогах, изданных в 1997, 2000, 2003 и 2005 гг. [Рукапiсныя i 
друкаваныя кнiгi 1997; Drozd, Dziekan, Majda 2000; Ганчарова, Цiтавец, 
Тарэлка 2003; Мишкинене, Намавичюте, Покровская 2005].
В данный момент на основе имеющихся публикаций, книг и ката-
логов ученым удалось идентифицировать 181 рукопись литовских та-
тар [Цiтавец 2009, 49–62], 70 из которых хранится в частных коллекци-
ях. Наиболее значимая коллекция (25 единиц хранения) принадлежит 
Ибрагиму Канапацкому (Минск). Эта коллекция описана исследова-
тельницей из Белоруссии Еленой Титовец [Цiтавец 2006, 147–156].
Из 181 рукописи только 27 могут быть по своим жанровым особен-
ностям причислены к китабам. 16 китабов находятся в государственных 
коллекциях, а 11 — в частных. Кроме того, из описанных китабов на 
сегодняшний день 3 китаба считаются утерянными. Самые большие кол-
лекции рукописей хранятся в Белоруссии и Литве, соответственно 47 и 
41 единица хранения. В их числе — тефсир Буцутки (сигнатура F 3-392) 
и китаб Абрахама Корицкого (сигнатура F 3-391), хранящиеся в Рукопис-
ном отделе библиотеки Вильнюсского университета [Мишкинене, На-
мавичюте, Покровская 2005, 11–12, 58–61]. Здесь же находится и пере-
данный семьей А. Антоновича фонд профессора (сигнатура F 150). Бла-
годаря имеющимся в фонде профессора копиям рукописей, утерянный 
китаб Александра Хасеневича (1868 г.) из коллекции Национального му-
зея Литвы остался доступен ученым для исследований [там же, 62–64].
Создание сводного каталога арабскоалфавитных рукописей литов-
ских татар — важная для китабистики задача, которая была нами по-
ставлена в 2007 г. В последнее время коллекции пополняются новыми 
поступлениями, в татарских семьях находятся новые рукописи [Миш-
кинене 2007, 263–285; Титовец 2009, 88–90], и эти новые находки и от-
крытия должны быть учтены при создании сводного каталога рукопи-
сей литовских татар. В него  должны быть включены также данные по 
рукописям, хранящимися в Казани, Минске, Гродно, Лейпциге, Лондо-
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не, С.-Петербурге и т.д. Судя по имеющимся исследованиям литератур-
ного наследия литовских татар, до сих пор не проведено систематиче-
ское сравнение описанных и сохранившихся памятников, что помогло 
бы составить более точное представление обо всем рукописном фонде.
Структура сводного каталога
Изданный в Вильнюсе “Каталог арабскоалфавитных рукописей ли-
товских татар” [Мишкинене, Намавичюте, Покровская 2005] на сегод-
няшний день является наиболее полным каталогом, представляющим 
рукописное наследие литовских татар. В нем описаны рукописи, хра-
нящиеся в Национальном музее Литвы (НМЛ), Библиотеке Академии 
наук (БАН) Литвы, Научной библиотеке Вильнюсского университета 
(НБВУ), включая копии из коллекции А.К. Антоновича, составившей 
отдельный фонд F 150, а также в одном частном собрании. В каталоге 
2005 г. были уточнены даты написания известных рукописей, раскрыто 
их содержание, отдельные рукописи (пять Коранов и два хамаила) были 
введены в научный оборот [там же, № 5, 8, 21, 22, 28, 53, 54]. Основным 
принципом размещения материала стал хронологически-тематический 
(по разновидностям рукописей: Кораны, тефсиры, китабы, хамаилы). 
Описано 59 книг и 24 отдельных листа из рукописей. Можно отчасти 
согласиться с мнением Е. Титовец, которая в статье, посвященной вновь 
вышедшему каталогу, указала на неправомерность размещения вместе с 
рукописями литовских татар описания печатного Корана (№ 30) и руко-
писей восточного происхождения (№ 1, 7, 17, 27, 37, 49) [Титовец 2006, 
302–305]. Однако на том этапе исследований было важно представить 
все известные и доступные рукописные книги литовских татар как мож-
но полнее.
В статьях каталога 2005 г. указывалось место хранения, наличие/
отсутствие копий, другие номера каталогизаций, датировка памятника, 
сведения о переписчике, количество почерков, объем, формат, характе-
ристики бумаги, переплета и чернил, пагинация, количество строк на 
странице, наличие/отсутствие кустод, пунктуации и рубрикации текста, 
язык, графико-орфографические особенности, сохранность, происхож-
дение и владельцы, содержание. В каждой статье приводилась дополни-
тельная информация: примечания и литература [Мишкинене, Намави-
чюте, Покровская 2003, 207–211].
Вышеуказанные принципы описания сохраняются и в статьях Свод-
ного каталога. Как и в предыдущем издании, основной акцент делается 
на описании содержания памятников (а не их графико-орфографиче-
ских особенностей), что редко представлено в специальных работах по 
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китабистике. Содержание рукописей раскрывается путем перечисления 
глав и разделов, имеющих формальную или графическую рубрикацию; 
названия частей текста, инципиты которых приводятся в статье катало-
га, за исключением сур Корана и названий молитв, являются условны-
ми. Для максимально точной передачи орфографических особенностей 
памятников, в Сводном каталоге используется система транслитерации 
арабскоалфавитных текстов, разработанная А.К. Антоновичем [1968, 
192–194]. Описание рукописей дается по месту хранения коллекции в 
хронологическом порядке.
В ходе работы над Сводным каталогом нам пришлось столкнуться с 
не описанными до сих пор собраниями. К ним относится, в частности, 
Коллекция рукописей Гродненского государственного музея истории 
религии1, которая впервые описывается в данной публикации**.
Коллекция рукописей Гродненского государственного музея  
истории религии
1. Хамаил
Сигнатура: РМАИР КП 7752
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: 1840 г.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: мин. двух копиистов; лл. 2–4, 120–127 одной рукой, осталь-
ные листы — другой.
Объем: 127 л. 
Формат: 16,9х11 см.
Бумага: бумага двух сортов: лл. 1–4, 120–127 тонкая, пожелтев-
шая от времени; лл. 5–120 бумага более грубой фактуры, шершавая на 
ощупь. Водяных знаков не имеется. На л. 119 просматривается фили-
грань овальной формы “1840”.
Переплет: Уголки картонной обложки покрыты кожей, на передней 
крышке виднеется тиснение. 
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета; л. 3а написа-
ны фиолетовыми чернилами, лл. 3б–4а черной тушью (дописаны позже).
Пагинация: листы всей рукописи пронумерованы простым карандашом. 
Количество строк на странице: количество строк на странице коле-
блется от 12 до 13.
** Искренне благодарю директора ГМИР Людмилу Александровну Карнилову и 
главного хранителя фондов Анну Казимировну Лясковскую за оказанную помощь в 
предоставлении материалов.
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Кустоды: используются.
Пунктуация: цветочки, розочки.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена 
как устойчивыми лексическими оборотами, так и графически. Так, тема 
всегда начинается “то йест” или “баб”, а кончается словами “амин” 
или “конец”.
Язык: белорусский, турецкий, арабский.
Графико-орфографические особенности: на некоторых страницах 
отсутствует огласовка. Знак Ä употребляется для обозначения л.
Сохранность: хорошая.
Происхождение и владельцы: из записей на полях следует, что “1892 
года октября 17 дня принадлежитъ сей Хамаилъ Якову Александрову 
Якубовскому въ М. Уздъ, Минской губ. Игуменского уъзда /Подпись/” 
(127б); на задней крышке надпись “Этот хамаил принадлежитъ Адаму 
Канапацкого. Ха пакупани года 1906 месеца йуна патаго дна”. На 1 л. 
находится запись “1893 года Jюля 24го дня, 1893 года Jюля 24-го дня м. 
Узда. 1915 года 6 октября”.
Содержание: с. 2а: бaсмала; с. 2б: то помоц од падув…;3а: баб за 
вшистак мизар ний̃е да йаину…; баб на магилу руку палаживши пец 
первей…; запись кириллицей “писалъ 16 январ 1944 г.”; 3б: ний̃е для 
взденчноци босќей за ойца за матку и за вшистак народ свой йеин 
пей…; 4а: за мухаед пророка ний̃е до йена…; 4б: ний̃е за здоровйе 
пийо йеин пец и за свойо…; над хорим йеин пец ний̃е…; 5а: баб ӯ 
дарогӯ йедӯчи йеин пец…; 5б: баб за чӯжога челавека йеин пец…; за 
беспотомне дӯши ний̃е до йеину…; 6а: за ойца ний̃е до йеину…; за 
матку ний̃е до йеину…; за ойца и за народ ойцов ний̃е до йеину…; 
6б: за матку и за народ матчин ний̃е до йеину…; 7а: за брата ний̃е до 
йеину то йест…; за остра ний̃е до йеину…; за под врога ний̃е до 
йеину…; 7б: ний̃е до йеину толќо има припомниц (тур. яз.); 8б–17а: 
сӯре йаин…; 17а: раз алхемду три рази кулгуваллаги…; 17б: Дуала-
ры: баб то йест йаин випевши то спаее палецац за каго пев албо 
тамӯ хто дав на йаин…; то йест пред йедзеу та дуʻаʼи пец…; 18а: то 
йест по йедзеу то те дуʻаʼи пец…; 18б–20а: то йест до ґулу порон-
дек найпервей вазми бардак и тегре ӯзац потим…; то йест до ґулу 
ний̃е…; 20б: порондек до абдеу…; 21а: до тегрету идӯчӣ…; 23б–24а: 
до мечета приходзонц пец…; ӯ мечет ӯходзонц правай ноґой з мечита 
веходзонц левой ногай пец…; 24а: до ʻазану ний̃е…; 24б: йели ӯ сабах 
то так пец…; 25а: а в дрӯгих намазах так пец…; 26а: ӯ едждейу лежучи 
три рази пей…; 27а: то йест ний̃е до кемеу…; 29а: до себах намазу 
та дуʻаʼи пец…; 30б: зиќир пец…; пола зиќру гета дуʻаʼи пец…; 31а: 
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алхемду пей спевши фаиху пей айе пей пола…; 31б: по у гетуйу 
дуʻаʼи пец…; 31б–32а: (фиолетовыми чернилами сделаны исправления 
в арабском тексте) баб калеебийе ʻалейги елам…; 32а: (араб. яз.) 99 
имен: пророк йего милоц мӯвил пелне божих имон дзевендзеонт дзе-
венц йест…; 33а: Молитвы: дуʻаʼи…; 34б: тедӣ по намазе дла вдзенноци 
пана боґа йединаце раз кулгуваллаги …; 35а: потим те дуʻаʼи пей то 
йест…; 36а: по сабаху немазе ʻайцу и матце спаее палецац…; 36б: Спа-
сительные молитвы: то йест мухаед пророк йеґо милоц мӯви кто би 
е дуʻаʼи по себаху намазе три рази пев магилней мӯќи и жаднаго питане 
неʻобачи…; хто б имев ӯ понтак оимдзеонт раз пец…; 40а: то йест по-
рондак до еравиху…; 43а: то йест до посту ремезаего ний̃е…; в ра-
мазан одпоникавайучие то пей…; 43б: то йест до зулхеджейнаго посту 
ний̃е…;  43б–44а: Об уважении к старшим: баб мӯви пан боґ стерога 
кажнаго шанӯй и поважай ӯ латах старих йего не засмӯчай…; 44а–44б: 
чловек грешнӣ тӯжиц што пожитку нет пан боґ мӯви чего тужиш йа той 
боґ што што ӯ ворена в гнездо сорек дзон…; 45а: баб у патницу поле 
аќиндейӯ немазу пец…; 45б: баб реджеба мееца и шеʻбана мееца 
муулманинам бӯдӯчӣ треба поникац…; 46б: баб а ночах ватих; баб 
дӯши муулмансќийе наледӯйучи тих меецев майуц…; 47б: Об ува-
жении к ученым: баб ушсто свайего кажнаго навчонаго шанӯй…; 50а: 
баб о посту ведайца…; 53а: баб хто немайе памеци гетуйу дуʻаʼи ӯ чи-
стуйу вадӯ ӯлаживши тӯйу вадӯ пицц тедӣ ма биц памец…; 53б: то йест 
лиджба рочна и меончна…; 54а: баб тойест ктӯреґо дн йака ґодзина 
насемпӯйе…; 54б: баб йели ночнийе гадзини прийдуц то йест…; 56а: 
баб кали гадзина зехил прийдзе то пашну ейиц…; баб кали гадзина 
на мушери прийдзе да панов иц͊и…; 56б: баб кали гадзина прийдзе 
мерӣх…; баб кали гадзина на шем придзе…; 57а: баб кали гадзина на 
ʻатаре прийдзе…; баб кали гадзина кемер прийдзе…; 57б: баб пан боґ 
мӯӣ прароку рассказав у гадӯ двац͊ац чтири днӣ лихийе йест…; 63б: то 
йест до апевае ний̃е геза дуʻаʼи ухрудж…; 74а: Нуска-талисман: дла 
рискӯ о грошах наиц…; 74б: баб од галави ӣ ʼе вурокев ӣ од серца те 
дуʻаʼи написавши три днӣ…; 75а: баб од ґлови балее та дуʻаʼи написевши 
и в вадзе намачивши…; 75б: баб од ґлови балее написевши и в вадзе 
мачиц…; 76а: баб бреекниц то пец и на живо дӯц…; баб ќеди ренце 
и ноґи церпнейо е дуʻаʼи написевши при собе наиц…; баб малему дзи-
цинци од плачу…; 76б: баб йелӣ кров млика мала дайе…; баб йежели 
на бидло неззров та дуʻаʼи написавши бӣдленци на шийи павеиц…; 
баб хто би од ферейсќих хороб заражо гети телим…; 77а: баб йежелӣ 
хто хори тен телим пицц и на шейе наиц…; баб в курчей лепōи…; 
77б: баб од марӣ одпевац и наиц…; 78а: баб то йест од кевучних хороб 
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при сабе наиц…; 78б: баб то йест од карӯчних хороб при собе наиц…; 
79а: баб маломӯ дзиценцу од дзецинцу куриц…; 79б: баб камӯ шейтан 
прикаснец͊а на левай руц͊е наиц…; баб кали да каго шейтан приканец͊а 
написевши куриц…; 80а: баб те дуʻаʼи од шейтана написевши наиц…; 
баб йели хоремӯ мова зарвец те дуʻаʼи написевши на новим ковши…; 
баб хто ӯ ночи неможе спац написевши на шийи наиц…; баб йели 
хто непи то е дуʻаʼи написевши лажӯчие спац на шийи павеиц…; 
81а: баб цо комӯ ве срокӯ болӣ то теш айет написевши и в вадзе…; 
баб кали хочиш кого лӯбиц ӯчини уйу дуʻаʼи…; 81б: баб йели ӯ каго 
жонӣ неведуц͊а при сабе наиц…; баб кали ӯтрōбӯ корчиц гета дуʻаʼи на-
писевши дац…; 82а: баб гета дуʻаʼи каго шейтан менчиц трӣ написев-
ши…; од шийи балее…; 82б: од серца балее…; баб од серца балее 
при сабе наиц…; баб ќеди грӯдзи болоц…; баб од кевќи…; 83а: йели 
ӯ коґо бегӯнка…; 83б: то заражонаго куриц…; баб то таќе лекерство од 
кашлӯ…; баб йели в белаґлови затримае то написевши давац пӣц…; 
84а: баб невеце при родзеу гету дуʻаʼи пец…; баб кеди белаґлова немо-
жи породзиц…; 84б: баб гета дуʻаʼи од размавиих пригод…; 85а: баб од 
едмидзеонт розних пригод…; баб од редзини…; баб хтоби гетӯ дуʻаʼи 
при собе ноиц век длуґи майе мец…; 85б: баб од сухерба…; баб од 
едимдзеонт трасцей тен айет написевши…; 86а: баб од трасци пиц и 
при собе наиц…; баб на шийи завеиц…; 86б: баб ќедӣ у члавека серца 
траец͊а то тен айе написевши…; йели в белаґлови брӯха велќе то на-
писевши…; баб од жовтачќӣ написевши…; 87а: баб кали боќи балац…; 
баб од уха балее…; баб йелизлодзей цоколвек украдне на хлеб напи-
севши…; 87б: баб ќедӣ злодзей коне украдне то та дуʻаʼи написевши…; 
баб йели шейтан на кани йездзиц гетий уре…; 88а: баб од зӯбов 
балее дуʻаʼи написевши да цени прибиц…; баб то йест зӯбӣ замавец…; 
88б: баб йели пес шалонӣ уконӣ то написевши и в вадзе намачивши 
пиц…; то йест креф замавец…; 89а: йели у коґо креф барздо зешла з 
ґемби…; ото замавец креф тими словами…; 89б: ќедӣ креф з носа…; 
90а: баб то йест ʻу челавека душа и кров йест…; 92б: баб кали паскудник 
нападне…; 98а: то йест фал алифови едим планет…; 101б: баб кали 
дӯх займайиц дуʻаʼи да черева привезац…; 102а: баб йели чловек хорий 
хочиц ведац ци бӯдзе здаров албо ӯмре то имей его и матќи паличиц…; 
103а: баб калиб мижи колќӣм лӯдзей што згинӯла…; баб кали мӯж женӣ 
нелӯбиц…; 104а: ґдӣ пан бӯґ ӯтворил адама и потим хава матка наша…; 
119б: до отпевае ний̃е пец…; баб мухаед мустафа реб͊и лаги ва лаги 
тих трех меецев двац͊ац дрӯгога дн ничога нипачинай…; 120а: баб то 
йест та дуʻа…; 121а: то йест кӯ лечеу довечоно од вентеґо валентеґо 
ќеди коґо жӯца…; 124а: баб калӣ хто на живот хорейе…; 124б: баб калӣ 
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хочеш з далекаго крайу каго чекац…; баб калӣ хочеш лудзей разлӯчиц…; 
125а: баб калӣ кон албо бидло захорейе…
Литература: Ляшчонак, Пiваварчык 1996, ч. 1, 110–115; Drozd, Dziekan, Majda 
2000, 11; Титавец 2008, 336–342.
2. Хамаил
Сигнатура:  РМАИР КП 9234
  КС-III-121
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка:  2-я пол. XIX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: мин. двух копиистов; лл. 1–225 одной рукой, остальные ли-
сты — другой.
Объем: I+236+I л. 
Формат: 16х11 см.
Бумага: бумага без водяных знаков, пожелтевшая от времени. 
Переплет: картонная обложка, обтянутая кожей, крышки переплета 
не скреплены с книжным блоком.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета; фиолетово-
синими и фиолетовыми чернилами сделаны заставки; имеются миниа-
тюры, писанные акварелью.
Пагинация: оригинальная зеленой тушью и вторичная простым ка-
рандашом. 
Количество строк на странице: количество строк на странице колеб - 
лется от 13 до 15.
Кустоды: используются.
Пунктуация: цветочки, розочки.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена 
как устойчивыми лексическими оборотами, так и графически. Так, тема 
всегда начинается “то йест” или “баб”, а кончается словами “амин” 
или “конец”.
Язык: белорусский, польский, арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности: польский rz передается че-
рез ж.
Сохранность: хорошая.
Происхождение и владельцы: на задней крышке кириллицей записа-
но: “1980 Юсуф Алиевич Криницкий, г. Гродно /Подпись/”. На защит-
ном листе такая же запись арабским письмом. С обратной стороны за-
щитного листа эта же запись на польском языке.
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Содержание: 1а: Молитвы: на зереци…; 2а: баб то йест рейестр на 
чтердзеци курʻанов албо йаенев…; 4а: ний̃е за мухаеда…; ний̃е 
бӯґа прошонц…; 4б: ний̃е за беспотомне дӯши…; ний̃е за вих 
сейиов свойих кревних…; 5а: ний̃е над хорим…; ний̃е за вве народ 
свой…; 5б: ний̃е за здоровийе чийо…; 6а: ний̃е за ойца и за народ 
йеґо…; ний̃е за матка и за народ йей…; ний̃е за брата…; 7б–8а: уре 
алфатиха алќааб…; 8б–10а: айат…; 10а: потим зиќр пей…; 14б: екбир 
пец…; 16а: bir fatih üç ihlas…; 16б: баб то йест пожондек до абдеу…; 
18б: баб то йест пожондек до ґулу…; 20б: баб по абдеу…; 21а: баб 
то йест пожондек до себаху…; 22а: баб в понтек мидзи уеу и фарзу 
пец…; 22б: баб потим каме пей ний̃е до камету…; 30а: баб а потим 
дла взденчноци божей йединаце раз кулгуваллаги а за мухаед про-
рока йединаце раз селева а потим ебих пей (с подстрочным пере-
водом)…; 31б: потим гета дуʻаʼи пей (с подстрочным переводом)…; 37б: 
баб гети ебих великойо спаео пец (с подстрочным переводом)…; 
39б: баб до авлейӯ пожондок…; 40а: баб аќинде немаз четири реќеʻеи 
уе…; 40б: баб ахшам немаз три реќеʻеи фарз…; 41б: баб йецӣ не-
маз читири реќеʻеи…; 42б: баб а потим айе пей…; 43б: баб до ме-
чета приходзечи пей…; баб до постӯ ремезааго ний̃е…; 44а: баб 
еравих немаз…; 44б: баб дуʻаʼи до теравиху (с подстрочным перево-
дом)…; 46а: баб кедир немаз…; 47б: баб у ремезан першеґо вечора йак 
джемеʻе збежее…; 48а: дуʻаʼи то йест (с подстрочным переводом)…; 
53а: баб апошнаго вечера прешчайӯчие з ремезанем…; то йест дуʻаʼи 
(с подстрочным переводом)…; 57а: баб джумʻа немаз…; 59а: баб про-
рок йеґо милоц мӯвил хтоби немаз пев…; 60а: баб бевле немаз кали 
дзица ӯмочиц албо сам…; 60б: баб йелӣ кто одзене замочил мочей не-
чистей…; 61а: баб ʻалей резийе аллагу ангу од пророка йеґо милоци 
мӯвил иж ӯ рокӯ дзеенц пжиґод йест…; 63б: баб узлих немаз…; 
64а: баб алалоу сират немаз…; 65а: баб то йест порондак инафќел 
инафќел…; 68а: баб пожондек до миц ͊а мей̃иа йаќим способем…; 
70б: баб на мей̃иа майеш ӯзлажиц два севани…; баб порондак до де-
вуру йак маце чиниц…; 75б: то йест умӯр немаз…; 78а: баб то йест 
зиќер виносни…; 80а: баб кали кемӯ стайе на курʻан виносни велико-
йо спаее…; 80б: баб мей̃иа на мизар приноши гето пец…; 83б: баб 
гетуйӯ дуʻаʼи певши и на три каменчиќи подуц…; 84а: баб засипайучи 
пец…; 86б: баб мей̃ита прикладайучи йеин шерӣф пец потим ем раз 
дуʻаʼи пец…; 87б: то йест ний̃е до ниќаху…; 94а: хусткейӯ накриц хут-
ба ниќах…; 95а: баб малим дзецем до азанӯ абраканйо то йест…; 97а: 
то йест порондак до байраму…; 100а: хутба ремез̇ан байрам…; 105а: 
хутба курбан байрам…; 109а: баб хутба повшедне…; 110а: баб худба 
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мухерем…; 111а: баб ребел ал аввел хутба…; 112а: баб хутба реби ал 
аẋер…; 113а: баб хутба джемази ал аввал…; 114а: баб хутба джемази 
ал аẋер…; 114б: баб хутба реджеб…; 115б: баб худба шаʻбан…; 116б: 
баб хутба ремезан…; 117б: баб хутба шеввал…; 118б: баб зилхaхаќе 
хутба…; 119б: баб хутба злалхедж…; 120б: баб хутба джумʻа немаз…; 
121а: баб хутба джумʻа немаз…; 122а: баб хутба джумʻа немаз…;123а: 
баб хутба джумʻа немаз…;123б: баб хутба джумʻа немаз…; 126б–127а: 
(миниатюры, писанные акварелью) то йест овбе…; 130б: баб геза дуʻаʼи 
овбе цо дзен…; 131б: баб то йест пенц ӣманов…; 132б: баб то йест 
ӣман арабсќӣ…; 134а: ӣман дуʻаʼи будур…; 135а: баб геза шерих дуʻаʼи 
on iki iman…; 135б: геза дуʻаʼи ʻагдинам будур…; 136б: геза дуʻаʼи кедех 
ʻазим будур…; 140б: баб геза дуʻаʼи селева…; 147а: геза дуʻаʼи селева 
будур ʻазим…; 150а: баб геза дуʻаʼи шерих будур ʻазӣм будур…; 153б: баб 
геза дуʻаʼи джемил будур…; 154б: баб геза дуʻаʼи джевшейни ал ʻазӣм…; 
155а: геза дуʻаʼи джевшейни ал ʻазӣм будур…; 159б: геза дуʻаʼи девлет 
ʻазӣм будур…; 165б: баб геза дуʻаʼи ал субха муеджаб будур…; 167б: 
геза дуʻаʼи мефах алджаа будур…; 169б: баб геза дуʻаʼи кершийа бу-
дур…; 171а: геза дуʻаʼи ʻабас будур…; 172а: геза дуʻаʼи хефзе алсайас бу-
дур…; 174б: баб геза дуʻаʼи врд ʻазим будур…; 176б: геза дуʻаʼи будур…; 
178а: геза дуʻаʼи мухаед мустафа будур…; 178б: геза дуʻаʼи будур…; 
179а: геза дуʻаʼи будур…; 179б: баб то йест печенц мухаед пророке…; 
180а: баб гета дуʻаʼи ӯ ʻалейа на зулфекар шабли написана…; 180б: баб 
гета дуʻаʼи спасене пец…; геза дуʻаʼи ʻазим будур…; 181а: баб то йест 
едем айеев…; 182а: баб йели хто гетуйӯ дуʻаʼ бӯдзе пец…; баб хто 
хоче боґаства гета дуʻаʼ пец и наиц…; 182б: баб геза дуʻаʼи хизбе ал нури 
шерих будур…; 183а: геза дуʻаʼи будур…; 183б: баб гетӣ телим велќе 
спаене пец…; 184а: геза дуʻаʼи селева будур…; 184б: геза дуʻаʼи бу-
дур…; 185а: баб геза дуʻаʼи абудед спасене пец и наиц…; баб гетийе 
имона божийе спаене пец и наиц…; 185б: дуʻаʼи ʻарши будур великайо 
спаене пец и наиц…; 186б: баб геза шерих дуʻаʼи мубарек гефлет бу-
дур…; ӯ гетай дуʻаʼи емдзеат тиечей прозб йест…; 188а: баб гетуйӯ 
дуʻаʼи хто бӯдзе пец и наиц…; 188б: баб хто би гетӯ дуʻаʼи пев геза дуʻаʼи 
будур…; 189б: баб хто хоче штоби грехи одпӯшчоне билӣ…; 190а: геза 
дуʻаʼи будур…; геза дуʻаʼи е ̃aр будур…; 191а: геза дуʻаʼи велќе спаене 
по гарзе пец…; 191б: ӯ чвартек по йец͊ийӯ пец…; 192а: баб геза дуʻаʼи 
будур…; 192б: баб геза дуʻаʼи будур…; 193а: : баб геза дуʻаʼи будур…; 
хто гетӯ дуʻаʼи пев и наив пан бӯґ без лиджби риску дац…; 193б: баб 
хтоби гетӯ дуʻаʼи при сабе наив албо ӯ домӯ мец бӯдзе той николи 
ӯбоства немайе видзец…;  баб пророк йеґо милоц мӯвил… гребовай 
мӯќи и жоднаго питае неʻобачи…; 194а: баб та дуʻаʼи в понтек ґодзие 
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пец…; од ӯшелаќих пжиґод пец и ноиц…; 194б: баб геза дуʻаʼи шерӣф 
будур…; 195а: баб геза дуʻаʼи будур…; 195б: баб хтоби мев гетуйӯ дуʻаʼи 
пец…; 196а: баб геза дуʻаʼи будур…; 197б: то йест зиќер будур…; 198а: 
баб геза дуʻаʼи амин будур…; 198б: баб то йест тен тепих…; 199а: баб 
то йест хтоби тен тепих пев…; 199б: баб гети айе спац легайучи велќе 
спаене пец…; 200а: баб геза зиќер будур…; геза дуʻаʼи будур…; 204б: 
баб геза дуʻаʼи ʻаббас будур…; 206б: баб та дуʻаʼи великайо спаене пец 
од питалников волен бендзе…; 207б: баб геза дуʻаʼи будур…; 208б: баб 
то йест селева ватой фатни…; 209а: баб хто та дуʻаʼи пейе и нои од 
питалников волен бендзе…;  209б: баб гета дуʻаʼи спаене пец и пжи собе 
ноиц дуʻаʼи будур…; 210б: баб гета дуʻаʼи ремез̇ан петнастаго дна пец 
великайо спаене дуʻаʼи иму ʻазим будур…; 211б: геза дуʻаʼи мустафа бу-
дур…; 213а: геза дуʻаʼи фез̇аил великайо спаене пец…; 214а: геза дуʻаʼи 
ќефен великайо спаене пец и наиц…; 214б: геза дуʻаʼи реул спаене 
пец и наиц…; 215а: геза дуʻаʼи бузуќир спаене пец и наиц…; 216б: баб 
геза дуʻаʼи хурф великайо спаене пец и наиц…; 218б: геза дуʻаʼи аджай-
иб аегфир будур…; 221а: та дуʻаʼи спаене пец и наиц…; 225а: геза 
дуʻаʼи шерих навеписане спаене пец и наиц…; гетай дуʻаʼи иншалла-
гу…; 226а: баб сев йест замӯвене од рӯжи…; 227б: баб гето од парӯшеа 
давац пиц…; 228а: баб то йест дуʻаʼи од серца болена пиц давац…
Литература: Ляшчонак, Пiваварчык 1996, ч. 1, 110–115; Drozd, Dziekan, Majda 
2000, 11; Титавец 2008, 336–342.
3. Хамаил
Сигнатура: УКБДМГР Ч3 1815
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: кон. XIX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: лл. 1–99 и 161–168 одной рукой более аккуратно, лл. 100–
160 — другой рукой.
Объем: 168 л.
Формат: 14,7х10 см.
Бумага: лл. 1–99 и 161–168 белая, пожелтевшая от времени, со 
штемпелем “Князя Паскевича” (л. 69); лл. 100–160 более плотной фак-
туры синего цвета. Текст на синей бумаге мог быть подшит к основ-
ному тексту позже, с. 99б кончается кустодом “баб то” и с. 161а на-
чинается “баб то йест малим дзецем азан”, а на предыдущей с. 160б 
имеется роспись пера.
Переплет: отсутствует.
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Чернила: традиционные коричневого, черного и красного цвета; ко-
пиист лл. 1–99 и 161–168 для заглавий пользуется черными чернилами, 
а копиист лл. 100–160 — красными.
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: количество строк на белой бумаге 
11, на синей бумаге 13–14; текст обрамлен красной рамкой.
Кустоды: используются.
Пунктуация: части текста могут быть разделены горизонтальной 
чертой; названия новых частей иногда взято в рамку.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена 
как устойчивыми лексическими оборотами, так и графически. Так, тема 
всегда начинается “то йест” или “баб”, реже “басмалой”, а кончается 
иногда словами “аллагу теʻала”.
Язык: белорусский, польский, арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности: графика, характерная для 
текстов XIX–XX вв.
Сохранность: бумага во многих местах проедена жучком.
Происхождение и владельцы: неизвестны.
Содержание: 1а: (араб.яз.) Нийеты: (очевидно нийет за отца, т.к. да-
лее следует нийет за мать)…; то йест ний̃е за маткӯ и за народ матчин 
йе̃ин пец…; 1б: ний̃е за здаровйо чийо албо свайо йаин ӯрей пец…; 
2а: ний̃е то йест за беспатомнийе дӯши йеин пец тшеба спаее…; 2б: 
ний̃е то йест за вӯ зирец…; 3а: ний̃е на вечерех йеин то йест…; 3б: 
ний̃е до йаину за гроши йеин пец…; ний̃е до йаину за вих мей̃иев 
и кревних свойих йаин урей пец…; 4а: ний̃е за брата до йаину то 
йест…; 4б: за отра ний̃е до йаину…; 5а: на боже дроґа до йаину…; 
ний̃е до йаину за аллаг риз̇аи ӯчӯн…; 5б: ний̃е до йаину над хорим 
чловекем йаин пец аллага поздрави…; 6а: баб до йаину ний̃е за кого 
хочиш то пей тилко треба ӣма припомниц…; 6б: Молитвы: алхамду…; 
14а: еќбир аллагу аќбар…; 16б: раз алхемду три рази кулгуваллаги…; 
17а: пейґамбер рӯхӣне селева аллейгум селам…; 17б: палецац мей̃иӯ 
спаее томӯ за коґо йаин пев за метвеґо албо за живее…; баб до миц͊а 
мей̃иа порондак…; 18б: мей̃иӯ на скритийе члӯнќи негледзице…; 19а: 
а то мей̃иа мийӯчи пец…; 19б: сeван шийучи пей…; мей̃иа змивши 
сами абдеи пабери…; а белаґлове залажиц два севани…; йели будзеш 
ужити до девуру теди маце пораховац тему мей̃иӯ лата меонца и 
дни…; 23б: баб то йест да девуру чиниц…; 25а: баб потим имам майе 
ний̃е ӯчиниц…; баб але што пише фалан ибну то там…; 25б: по три 
рази каж…; 26а: баб имам приме будзе казац…; баб потӯл девур чини 
поќи зрахованийе пацорќи вийдӯц…; 26б: баб и той што примайе так 
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кажи…; 30а: баб то йест иска селʻа два реќеʻаи…; 35б: баб то йест на-
филе два реќеʻаи…; 37а: баб комӯ стайе на виносни курʻан великайо 
спаее пец…; пред дженазейем пец…; 37б: баб то йест до дженазейӯ 
порондек…; 47б: а пузни зиќер хиќме будур пей…; 49а: баб та дуʻаʼи на 
веле речей потребна йест…; 51б: ʻалей ќерӣм аллегу мӯвил йежели би 
хто гети верид ʻазӣм при каждим себаху пев пан бӯґ теґо чловека од 
вшстќих бед и припадкев заховайе…; 54а: баб син абӯ талибов мӯвил од 
пророка йего милоци йеднеґо часу йеден ʻарабӣн пришед…; 55а: баб 
магилӯ прикладайучи пец гетӯ дуʻайкӯ…; 55б: баб мима зиреци идӯчи и 
на зирец пришовши гето пец…; баб на мизар пришовши то пей…; 56а: 
баб ʻалей венти од прарока йего милоци мӯвил хтоби та дуʻаʼи над ми-
зарем три рази перепев то тамӯ мей̃иу аллах за педз͊еат год кали грехӣ 
майе волен бӯдзе…; 56б: баб хтоби гетуйӯ дуʻаʼи на муулмансќих маги-
лах рӯкӯ палаживши пев певне пан бог тих муулман од грабавой мӯќи 
визволиц…;57б: Пять иманов: бог то йест иман перший велќий…; 59а: 
баб гети иман каждемӯ муулманину и муулманце умец и пец конечне 
треба пец то йест…; 60б: гети зиќер йак чловек зийдзе с теґо вета до 
пана бога…; 61а: баб ʻабдуаллаг венти йедней ноци видзел преон пра-
рока мухаеда и мӯвил прорек ай ʻабдуаллаг йак безе мне жийеце на 
веце…; 61б: баб та дуʻаʼи пец и наиц и при мей̃иу клац гоже…; баб 
хтоби колвек гету дуʻаʼи пев при ʻадном вахце а дрӯгого вахтӯ ӯмор то 
шагид будзе…; 63а: баб пророк йего милоци мӯвил хтоби мев на та 
печенц гледзец пеќелни огон йемӯ ẋерамам бендзе…; 65а: баб ʻалей 
ќерӣм аллагу мӯвил што чув од прарока йего милоци йа мухаед 
хтобӣ гетийе айаи алфатих з абдеем пораим немазем пев чаго ӯ бога 
будзе жедац…; 67б: баб то йест тӯлмачее тей дуʻаʼи…; 72б: баб анґам 
дуʻаʼи тӯлмачее то йест…; 75б: баб геза дуʻаʼи шерих будур…; то йест 
туйӯр йанкӯш…; 78а: баб то йест теглӣл дуʻаʼи тӯлмачее…; 86а: баб 
геза дуʻаʼи ал мубарек теглил шериф…; 89а: баб хто колвек гету дуʻаʼи пев 
при ʻадним вахце а дрӯгого вахтӯ ӯмор то шагид…; 89б: баб то йест 
дуʻаʼи велми спаоа…; 90б: баб алей йего милоц мӯвил йеднеґо дн с 
пророќем йего милоц шли з мекейу до мединейӯ а в дродзе йеден 
ʻарабин споткавшие мӯвил…; 91б: баб гета дуʻаʼи за грахӣ каждаго дна 
и часу евбе чини належи завша пец…; 92б: баб гета дуʻаʼи од дзеенцӯ 
пригод…; 93б: баб хтоби ӯ патницӯ гетӯ дуʻаʼи пев од вшалќих пригод 
волни будзе…; 94а: баб за прaрока йего милоци ӯ патницӯ амдзеат 
раз пей гетӯ дуʻаʼи…; баб хез̇ре фатма мӯвила…; 94б: баб хтоби ӯмев 
гети епих емдзеат раз пец пророк йего милоц причинацие бендзе 
за нӣм…; 95а: баб хто гетуйӯ дуʻаʼи будзе пец и наиц уе ангели за йего 
епих будӯц пец…; 95б: баб кажнаго дна гети епих па сто раз пец 
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пан бог од ӯбоства и фрасӯнкӯ ʻабарониц…; 96а: баб хто хоче од ства-
рицела имаей ветлоци и грехев одпӯшчее…; 96б: баб хто хоче на 
судни дзен з верними з божиими прароками певне стац…; баб хто хоче 
пана бога ӯлубиц нехай гети зиќер пейе…; 97а: баб ӯ патницӯ по ахшаме 
пец…; 97б: баб сонднеґо дна на едмидзеонт мейсцах велќе страхи и 
рузна питае бендзе а ктоби по немазе гету дуʻаʼи пев пан бог од тих 
вшистќих срахев оброни з ласќи свайей вентей…; 98а: баб гетуйу 
дуʻаʼи на дзен па ем раз пец лиджби здавае да райӯ ӯвойдзе…; баб хто-
би мев ӯ патницӯ гету дуʻаʼи пец сто шагидов спасее…; баб хто будзе 
тен айе на дзен па три рази пец з гетаго вату за иманем зийдзе…; 98б: 
баб гету дуʻаʼи кажнаго вечера и ранкӯ пец па три рази пан бог грахи 
одпӯциц…; 99а: баб гета дуʻаʼи великайо спаее пец и при собе наиц…; 
баб то йест прорек йеґо милоц мӯвил хтоби гета дуʻаʼи пев и при сабе 
наив хоцби йемӯ неприйацалей так веле бӣло йак…; 100а: баб то йест 
алфовий фал чонфни…; о теж гледзи фал кали одна тичке…; 103а: то 
йест фал кали улейман прароке…; 120б: баб ний̃е до отпевене то 
йест…; 131а: баб од хатара наиц…; баб од чаров при собе наиц…; 
131б: баб од зӯбов балее три рази пец…; баб ӯ каго конӣ неведуца при 
сабе наиц та дуʻаʼи…; 132а: баб од серца балеа намачивши у вадзе да-
вац пиц то…; 132б: баб йелӣ хто йавне о хорем ведзец тедӣ гета дуʻаʼи 
написавши…; 132б–133 (по-видимому, утерян один лист, т.к. с. 132б кон-
чается кустодом “йели”, а с. 133 начинается “йакӯб”; 135б: баб то йест 
одпевае…; 139а: баб гета дуʻаʼи при собе наиц до коней шчацо бӯдзец 
мец…; баб те слова написавши цело миц…; баб гетий телим куриц…; 
139б: то написавши кӯриц…; гета дуʻаʼи пад старим бӯдинкем закапац…; 
баб гето написавши цело миц…; гета дуʻаʼи кӯриц…; 140а: од шейтана…; 
баб од трасцав…; баб йелӣ крова мало млека дайе…; 140б: баб зараже-
него кӯриц и пиц…; 141а: баб гета дуʻаʼи йели дзица непиц…; баб ӯ 
каго вада займеца гета дуʻаʼи…; 141б: баб ӯ каго дух займеца гета дуʻаʼи…; 
баб гета дуʻаʼи од галави балее…; 142а: баб гета дуʻаʼи кого вуж ӯкӯиц…; 
142б: баб од серца написавши пиц…; заражанаго написавши кӯриц…; 
од ӯих хороб дуʻаʼи йест…; 143а: баб хтоби гетуйу дуʻаʼи при сабе наив 
век длуґий майе пиц…; баб йели кего ферей зарази тадӣ шафранам и з 
модам змешавши писац…; 143б: баб гета дуʻаʼи од зӯбов…; баб гетуйу 
дуʻаʼи при сабе наиц до коней шченцо бӯдзеш мец…; 144а: баб хто гета 
дуʻаʼи працив патници в ноци три рази пов од саракӯ год грехи пан бог 
одпӯци…; 144б: баб ӯ сабах мижи уеу и фарзу три рази пей о цо 
пана боґа бендзеш праиц ӯпрои да бӯґ дуʻаʼи то йест…; баб виклад теґо 
дуʻалерӯ…; 145б: гета дуʻаʼи на мгилу правуйу рӯку палаживши пей…; 
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баб па намазе дла обмили еджде егвӣ пей…; 146а: баб од шейтанќей 
злоци…; баб йели шейтан и камӯ праон ладайак приница…; 146б: 
баб хтоб гетуйу дуʻаʼи мал пец тедӣ вшистке шетанӣ преклене 
пападайӯц…; 147а: баб повежиц йеден хрецйанќий ґосподар йеднеґо 
рицера злапал…; 148а: баб прарок йего милоц мовил йа ʻалей йели бӣ 
хто на дзен двацац раз гетий епих пов пан бог йемӯ так веле спаее 
дац…; 148б: баб прарок йего милоц рек йели бӣ хто до поцели 
ӣдӯчи гетий епих три рази пов тедӣ пан бог йемӯ ӯе грехи одпӯциц…; 
баб хто гетуйӯ дуʻаʼи при собе ноил од питалников веʻални бӯдзе…; 
149б: баб од ферейов на паперӯ написавши и с паперайӯ глинӯц треба…; 
баб хораму пиц давац…; баб гета дуʻаʼи од ферейев…; од хатаров пиц…; 
150б: баб ќеди в белаґлови сплав бива написавши три ранќи дац пиц…; 
151а: баб ќеди у белеґлови затримеа написац и дац пиц бомоц…; баб то 
од мари наиц треба та дуʻаʼи…; 151б: то од мари та дуʻаʼи…; 152а: баб 
невастам при породзене дзицаци гета дуʻаʼи пец…; 152б: баб од ӯрокев 
при собе наиц и вшелаќих ферейов…; 153а: баб од галави  од очей од 
шийи од жвата при собе наиц…; баб од трасци написавши кӯриц…; 
153б: баб ӯ вадзе пиц давац то…; баб на хлеп написавши…; баб на лазо-
вам дзереви написавши кӯриц…; 154а: баб на паперӯ написавши 
кӯриц…; 154б: баб од трасци ӯ вадзе пиц…; 155а: баб од сухарбатӯ три 
рази пец…; баб йежели хто непи гета дуʻаʼи написав ӯ вечор лажае спац 
на шийу завеиц…; 155б: баб йели у каго бегӯнка та дуʻаʼи написавши у 
вадзе давац пиц…; баб кров замавец шед йегоша…; 156а: баб йели 
вкаґо кров барздо шла з ґемби албо з носа тедӣ гетий телим написавши 
до носа призац…; 156б: то замавец кров тими славами…; баб малим дзе-
цем уе дайӯчи ний̃ет то йест…; 157а: баб уе давши…; 157б: баб 
йежели би паа сватов немала написевши у руце дзержац и с тим мо-
виц…; 158а: баб гетий айе написавши при собе ноиц йежели мӯж 
жани нелӯбиц або жана мӯжа нелӯбиц…; баб кали очи балац написавши 
ӯ воду ӯќаинуц…; 158б: баб джебра’ил слово божейо принос дла хеена 
и хуей̃ина ветого…;160а: баб од кашлу три рази пец…; 160б: (роспись 
пера)…; 161а: баб то йест малим дзецам азан давац и пец…; 163а: баб то 
йест йежели запитайе пред фарзем цо йест фарз и ӯ фарзе цо йест фарз 
одповец…; 164а: баб то йест до джамийи пришовши на ґанак то пей…; 
баб з джамийи левай нагой стӯпивши пей…; 164б: на мизар пришовши 
гетуйӯ дуʻаʼи пец…; з мизару сходзечи гето пей…; 165а: баб то йест 
мей̃иа засипайучи пей…; 165б: баб вечу запалавайучи гето пец…; 
166а: баб то йест порондек хто хоча ахратацие…; 168: (сохранилась по-
ловина листа, рукопись обрывается)…
Литература: Титавец 2008, 336–342.
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4. Хамаил
Сигнатура:  РМАИР КП 6196
  КС-169
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации: 
Датировка: кон. XIX в. (1872 г.)  
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой. 
Объем: 27 л. В рукопись вложен сложенный лист бумаги с текстом 
на арабском языке.
Формат: 16,4х10,5 см.
Бумага: фабричного производства, тонкая, пожелтевшая от времени, 
без водяных знаков.
Переплет: Корешок картонной обложки покрыт кожей. Картон ко-
ричнево-зеленого цвета.
Чернила: традиционно коричневые и черные.
Пагинация: полистная простым карандашом. 
Количество строк на странице: 11–13.
Кустоды: используются.
Пунктуация: кружочки синим карандашом. Лл.1–10 и 16–17 обрам-
лены слабо приметной синей рамкой.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена 
как устойчивыми лексическими оборотами, так и графически. Так, тема 
всегда начинается “то йест” или “баб”, реже “басмалой”, а кончается 
иногда словами “амин” и “теʻал”.
Язык: белорусский, польский, арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности: графика, характерная для 
текстов XIX–XX вв., в некоторых фрагментах текста отсутствует огла-
совка. 
Сохранность: листы рассыпаются, текст рукописи не скреплен с 
переплетом.
Происхождение и владельцы: запись кириллицей коричневыми чер-
нилами на передней крышке гласит: “Эта священная книга принадле-
житъ Александру Дзенаевичу 13 Апрљля 1872 года”; на задней крышке 
также кириллицей черными чернилами: “Александръ Дзеноевичъ на 
тар на татарской улицљ Ковно Александръ”.
Содержание: 1а: ний̃е дла взденчноци божей…; 1б: ний̃е зо 
ойца и народ ойцови…; баб марйам припомна д ӣӣ…; 10б: йаин 
допевши ний̃е пей…; 11а: ний̃е до ґулу…; 12б: ний̃е до ʻабдеӯ…; 
15б: до мечету приходзонц пец…; 16а: то йест до ʻазанӯ ний̃е…; 16б: 
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баб ний̃е до себаху уе …; 18а: ний̃е до каеу…; 18б: ний̃е до 
фарз̇у…; баб авле немаз четири реќеʻаи…; ний̃е до уеу…; ний̃е 
до фарз̇у…; 19а: ний̃е до уеу…; баб ний̃е до аќиндейу…; ний̃е 
до фарз̇у…; баб ахшам немаз три реќеʻаи фарз…; 19б: баб йеци немаз 
четири реќеʻаи уе…; 21а: баб дуʻаʼи до их намазав и до джумʻа…; 
23а: ний̃е до постӯ ремезане…; 23б: Пять иманов: иман перши…; 25а: 
идонц албо йадонц коло мизару…; 25б: баб на магӣлӯ рукӯ палажив-
ши пец…; баб маладога мееца абачивши пец…; баб йак гром гримиц 
пец…; баб чхнӯвши пец…; 26–27 часть текста перечеркнута, проба 
пера…; 27б: цифры…
Литература: Титавец 2008, 336–342.
5. Хамаил
Сигнатура:   КП 3269
  КС-168
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: 2-я пол. XIX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой.
Объем: II+51+IV
Формат: 11,1х9 см.
Бумага: пожелтевшая от времени, ломкая, листы несшиты. На мно-
гих листах просматривается штемпель с двуглавым орлом и надписью 
“Князя Паскевича”.
Переплет: отсутствует.
Чернила: коричневые и фиолетовые. Фиолетовые чернила использу-
ются для записи текста на славянских языках арабским письмом, а не 
только для заглавных “баб” и “то йест”.
Пагинация: полистная простым карандашом. 
Количество строк на странице: 7, текст обрамлен черной рамкой.
Кустоды: используются.
Пунктуация: части текста могут быть разделены горизонтальной 
чертой с примитивным орнаментом в виде цветочков и листочков.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена как 
устойчивыми лексическими оборотами, так и графически.
Язык: белорусский, польский, арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности: графика, характерная для 
текстов XIX–XX вв. 
Сохранность: удовлетворительная.
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Происхождение и владельцы: неизвестны.
Содержание: 1–12: Молитвы…; 13а: баб то йест належи випевши 
йаин то спаее полецац за дӯшу теґо…; 13б: баб то йест седеку албо 
фитре дайучи пей…; 14а: то йест седекӯ примӯйонц та дуʻаʼи…; 14б: 
шейтан мувил давиду прароку йа умейу адну дуʻа пперепевши будӯ 
ӯ райӯ…; 16а: баб гета дуʻаʼи поле каждаго немазу треба пец…; 17а: 
пред йедзеем луќи паднавши то пец…; 17б: по йедзенӯ дуʻа пец…; 18а: 
ґуел брац напрод тегре ʻазми…; 18б: ґул ний̃е…; 23б: у мечи пра-
вай нагой стӯпайучи пец…; 24а: из джамийи левайу нагой виходзечи 
пец…; 24б: до ʻазанӯ ний̃е то йест…; 25б: йели у себаху то мӯв…; а 
в друґих немазах ак пей…; 26а: ренци поднавши алхемду пей… два 
реќеʻаи уе себах немаз з курʻанем прароцќим то йест…; 27а: ренко-
ма до ӯшей докранӯца…; 30б: два реќеʻаи фарз себах немаз ний̃е…; 
31а: пред ферзем кеме пей…; 32а: пакланившие елам давши епих 
пей…; 33а: баб то йест дзевецдзеат и дзевец имон божиих спаенйе 
пей…; 37а: баб себах немаз дуʻаʼи бӯдӯр…; 40а: поле зиќер пец…; 41а: 
дуʻаʼи пец…; 42б: дуʻаʼи пец…; 43б: баб то йест належи випевши йеин 
то спаее полецац за дӯше теґо…; 44б: баб авле немаз четири реќеʻаи 
уе…; 45а: авле немаз дуʻаʼи…; 46а: баб аќинде немаз четири реќеʻаи 
уе ний̃е…; аќинде немаз дуʻаʼи бӯдӯр…; 47а: баб ахшам немаз чети-
ри реќеʻаи уе ний̃е…; 50б: йеци немаз дуʻаʼи бӯдӯр…
Литература: Титавец 2008, 336–342.
6. Хамаил
Сигнатура: УКБДМГР Ч3 1814
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: 1871 г.
Переписчик: на с. 152б кириллицей записано: “Яковъ Степановичъ 
Якубовсий 1871 года”; коричневыми чернилами арабским письмом 
“кӯба йакубевсќи абрагам”.
Почерк: текст записан одной рукой, размашистым, не очень аккурат-
ным почерком. 
Объем: II+152+II. В рукопись вложены: лл. 1–4 на бумаге XIX в. 
20х15,5 см молитвы к “шегру ремезану”; л. 5 – тетрадный лист в клеточ-
ку, сложенный пополам, шариковой ручкой записана молитва на арабском 
языке; лл. 6–7 — два тетрадных листа в линейку, синими чернилами запи-
сан текст на арабском языке; л. 8 — на клочке бумаги размером 16,4х10,5 
см черной тушью арабским письмом записано: “правиен набожен-
ство в дну ӣменин пана президента жечи посполитей полсќей иґнацеґо 
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мосцицкеґо о захованйӯ здров на длӯґӣ лта”, на обратной стороне сини-
ми чернилaми записано: “то йест шарти геза таа”; л. 9 — клочок конверта 
синего цвета, кириллицей записано: “БССР [Ба]рановичская гор. Клецк …
олстого 10 …овичу Муст…”; л. 10 — клочок бумаги, на котором записано 
пять строчек молитвы на арабском языке; л. 11 — клочок бумаги, на кото-
ром коричневыми чернилами записанa два раза фраза: “иллагу мухаед 
ресул аллагу” и с обратной стороны “Zdanowich, Zdano”.
Формат: 21х17 см.
Бумага: пожелтевшая от времени без водяных знаков, со штемпелем 
“Троицкой фабрики Говарда”.
Переплет: коричнево-зеленый картон тигристого цвета; уголки и ко-
решок обтянуты полотном.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета.
Пагинация: полистная простым карандашом. 
Количество строк на странице: 11–14.
Кустоды: отсутствуют.
Пунктуация: иногда красные кружочки.
Рубрикация: граница между частями текста рукописи обозначена 
как устойчивыми лексическими оборотами, так и графически. Так, тема 
всегда начинается “то йест” или “баб”, реже “басмалой”.
Язык: белорусский, польский, арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности: графика, характерная для 
текстов XIX–XX вв.; большинство текстов с подстрочным интерлине-
арным переводом. Иногда буква o передается через даму; в одном слове 
буква н передана через k ; rz передается через ш.
Сохранность: текст отстает от переплета, многие листы разлетаются.
Происхождение и владельцы: на I-ом защитном листе арабским 
письмом: “ибрагим йакубвсќи ибрагим йакубовски ибрагим йаковлев 
йакубвсќи сӣн йакуб йакубвсќеґо йакуп йакубвсќи ибрагим йакав-
лев дварани бин йаковлев йакубовсќи”. На задней крышке обложки 
кириллицей записано: “Намъ слљдуетъ отдатъ Абраму 14 руб. 24 января 
1917 года”. На с. 152б арабским письмом красными чернилами записа-
но: “ќиаб принадлежиц д биќира йакӯбевскаг геӣ бачи тен ожайо”.
Содержание: На II-ом защитном листе 1-ая сура Корана Фатиха…; 
1б: дла вдзенчноци божей…; 2а: ний̃е до йаинӯ (с подстрочным 
переводом)…; 4а: уре йаин (с подстрочным переводом)…; 17а: 
то йест лиджба…; 17б: баб йели хто с ќим спрецивлаве то алхем-
ду урей пец…; 18а: баб то йест тевбейна дуʻаʼи…; 20б: баб першего 
вечера ӯстречайучие з ремазанем меецем…; 24а: апошнаго вечера 
прашчайучие з ремезанем и еравӣхом та дуʻаʼи пец…; 26б: баб на 
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кадир ноц…; 27б: поле зиќеру те дуʻаʼи пей…; 28б: баб до тегреу…; 
32б: баб до ґулу порондак…; 33б: баб и к мечици приходзечи пей…; 
34б: баб то йест ний̃е до азанӯ…; 36б: ний̃е до себахӯ то йест…; 40а: 
ний̃е да камеу…; 41а: ний̃е до фарзу…; 42б: то йест кунӯт дуʻаʼи (с 
подстрочным переводом)…; 43а: вирид до себаху немазу то йест…; 47а: 
то йест до себаху дуʻаʼи…; 48б: баб то йест авлейна дуʻаʼи…; 49б: до 
аќиндейу дуʻаʼи…; 50а: до ахшаму дуʻаʼи…; 50б: до йеци немазу дуʻаʼи…; 
51а: баб то йест ний̃е до еревиху йежели сам имам бендзеш то так 
абрекайе…; 53б: до посту ремезаего ний̃е…; 54а: одпоникавечие 
пей…; 54б: баб йак одпоникайее на першим консу гета дуʻаʼи пей…; 
55а: на курбан байрам над курбанем пец…; 57б: ремезан байрам хут-
ба…; 67а: то йест курбан байрам хутба…; 70б: баб хто будзе курʻан 
пец за чийӯ дӯшу найпрд абде азми…; 73а: маладога мееца обачив-
ши гето пей…; 75б: баб то йест ний̃е до ниќаху…; 78б: то до ниќаху 
дуʻаʼи пец…; 79а: баб ний̃е до ахратае…; 82а: баб хорего навежай-
учи пей…; 84а: гети еспих великойе спаее пец при намазах и над 
мей̃иом…; 85а: до мица мей̃иа ний̃е…; 86а: баб то йест порондак до 
мица мей̃иа…; 86б: баб на мей̃иа цо маш веле чеґо взложиц…; 87а: 
баб учонему кждему ведзец тшеба йаќим способем до сходлеґо чло-
веке маш пшийц…; 90а: ний̃е до девӯру…; 92а: баб до искау немазу 
ний̃е…; 97а: баб два реќеʻаи хадже немаз…; 97б: баб то йест дженазе 
немаз ш чечирма еќбирами за имамем…; 100а: баб на зирец пришов-
ши елам дай и гето пей…; 100б: баб на зиреци велќе спаее те едем 
ӯрейов пец то йест…; 101а: баб мей̃иа у магилу пушчайучи пей…; 
103а: баб то перши раз мув…; 104б: баб талкин чиниц и на има кликац 
таго мей̃иа чий син албо дачка…; 105б: баб хтоби на муулманскуйу 
магилу рӯку палажив гета дуʻаʼи…; 107а: баб гетуйу дуʻаʼи магилу при-
кладайучи пец…; 108а: мима зиреци идучи албо йедучи пей…; баб 
то йест порондак йак пшидзе ʻарефе ќӯн пшед байрамам…; 108б: баб 
то йест ʻалей венти мувил дванаце ґрехов ґлавних йест…; 110б: 
баб ознаймӯйе пшес тен немаз прозба чиниц до пана боґа…; 112а: 
баб геза дуʻаʼи ќедӣ де ќиабу…; 118б: баб то йест порондак каждему 
муулманину и муулманце те шарти и порондќи абӣ кжди ведзел цо 
то йест чистоц абде и ґуел и цо йест немаз…; 120а: баб ведей же цо 
йест тегре албо ґуел албо абде…; 122а: баб то йест наʻӯка обра 
абдеу йако пан боґ курʻановим айеам росказал…; 122б: баб в абдеу 
оим речей йест…; 123а: баб наʻӯке йак маш ґуел брац пшето…; 124а: 
баб ей̃емовим порондќем абде йак маш брац…; 124б: баб кто мал 
абде и ґуел взолши и ниц теґосветнеґо слова немӯвилши два реќеʻаи 
селева…; 140б: зиќер бӯдӯр (тур. яз. с параллельным переводом)…; 
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143б: баб селева иман шукур немаз…; 144а: баб также немаз ираджу 
алкабир…; баб йели кто па ахшам немазе ниц немӯвонц шец реќеʻеов 
немаз пев…; 146а: баб бевле немаз…; 146б: баб то йест мухеед пророк 
йеґо милоц мувил слишал ад джебра’ила хтоби кадир ноци а пӯлноци 
вставши два реќеʻеи нафиле немаз пев ний̃е…; 147а: баб пророк йеґо 
милоц мувил у ʻашуре днах йест перше дзеенц дни мухер̃ема меонца 
барзо зацне…; 148а: баб селевау хеку алвалидейни немаз…; 149а: баб 
сират мост немаз…; 150а: баб джебра’ил йего милоц мувил ай мухеед 
завал немаз модлие уеу свему розкаж аби так чинил…; 151а: баб 
пророк йеґо милоц мувил кто тен немаз селевау кеза ‘и килмиш…
Литература: Титавец 2008, 336–342.
7. Хамаил
Сигнатура:  БДМГР КП 11532
  КС-149
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: I пол. XX в.  
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой, четкий.
Объем: 22 л. + вкладыш.
Формат: 10,8х8,8 см.
Бумага: пожелтевшая, без водяных знаков.
Переплет: отсутствует.
Чернила: традиционные, коричневого цвета.
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: 8.
Кустоды: используются.
Пунктуация: точки.
Рубрикация: отсутствует.
Язык: арабский.
Графико-орфографические особенности:
Сохранность: хорошая, несколько листов надорвано.
Происхождение и владельцы: неизвестны.
Содержание: 1а: 1-ая сура Корана Фатиха…; 1б–13: молитвы…; 
лл. 11–12 разорваны пополам, вторая часть отсутствует, л. 10 и л. 13 на-
дорваны. На вкладыше размером 9,4х4,5 см молитвенные формулы: баб 
слеву виходзечи пец…; чихнувши пец…; лл.14–22 пустые.
Литература: Титавец 2008, 336–342.
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8. Хамаил
Сигнатура: КП 8164
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации: 
Датировка: XIX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой, размашистый.
Объем: 32 л.
Формат: 11,5х9,3 см.
Бумага: пожелтевшая от времени, без водяных знаков.
Переплет: доска, обтянутая полотном, полотно истлело, остались 
лишь фрагменты, во многих местах проедено жучком.
Чернила: черного и фиолетового цвета.
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: 5–7.
Кустоды: используются.
Пунктуация: отсутствует.
Рубрикация: отсутствует.
Язык: арабский, турецкий.
Графико-орфографические особенности:
Сохранность: листы отстают от переплета, сильно загрязнены. Ру-
копись была сшита повторно черными нитками для скрепления рассы-
павшихся листов.
Происхождение и владельцы: неизвестны.
Содержание: Молитвы на арабском языке; 6б: цифры, записанные 
синим карандашом; 7б: цифры…; 21а: пустой; 26б: пустой; 27а: при-
писка, видимо, позднее другой рукой. 
Литература: Титавец 2008, 336–342.
9. Хамаил
Сигнатура: УКБДМГР Ч3 1816
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: XX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: основной текст записан одной рукой, лишь на защитном ли-
сте рукой другого копииста переписан текст с 1 листа рукописи.
Объем: I+6+II
Формат: 17,1х10,6 см.
Бумага: пожелтевшая от времени, без водяных знаков.
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Переплет: отсутствует; мягкая бумажная обложка — типа тетради.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета; некоторые 
слова записаны простым карандашом (позже); основной текст 6 л. вы-
делен рамкой. 
Пагинация: полистная простым карандашом. 
Количество строк на странице: 14–16. 
Кустоды: используются.
Пунктуация: кружочки.
Рубрикация: отсутствует.
Язык: арабский, польский.
Графико-орфографические особенности: 
Сохранность: хорошая, несколько листов надорвано.
Происхождение и владельцы: неизвестны. На передней обложке за-
писана: “мерйо ибну исайе”; на задней карандашом кириллицей записа-
но: “1970 г. Наш 1390 хурфа ф. рамазан 30 окт. 70 года”.
Содержание: I: да мумберу пришовши пей…; на перши стӯпен 
стӯпивши пей…; на дрӯгӣ стӯпен стӯпивши пей…; на тшеци стӯпен 
стӯпивши пей…; IIоб: на мумбер ӯзишовши пей…; 1а: да мумберу при-
ходзечи пей…; на перши стӯпен стӯпивши пей…; на дрӯгӣ стӯпен стӯ- 
пивши пей…; на тшеци стӯпен стӯпивши пей…; 1б: на мумбер 
ӯзишовши пей…; мӣн…; хутба немаз…; 2а: риз̇вану аллейги еʻал 
ʻалейгим аджмаʻине…; ӯставши пей…; селева направа…; 3а: селева 
налева…; 3б: пане боже дай помилноц дла панства полсќеґо и пана 
президента жечӣ посполитай полсќей мӣн…; вижей ставши пей…; 4а: 
левай нагой з мумберу идӯчи пей…; зиќер по джумʻа немазе пец…; 5а: 
Молитва на Кадыр ночь…; 5б: ремезан мубарек…; 6а: по айеце дуʻаʼи 
мӣн…; 6б: (пустая); II: до еравӣху дуʻаʼи мӣн…; дуʻаʼи да вих не-
мазав мӣн…
Литература: Титавец 2008, 336–342.
10. Коран
Сигнатура:  БДМГР КП 11529
               КС-120
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации: 
Датировка: после 1788 г. Клецк.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой, стиль письма насх.
Объем: 3 л.
Формат: 17,3х12,7 см.
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Бумага: пожелтевшая от времени, без водяных знаков.
Переплет: отсутствует.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета.
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: 15.
Кустоды: используются.
Пунктуация: отсутствует.
Рубрикация: суры.
Язык: арабский.
Графико-орфографические особенности: текст обрамлен красной 
рамкой.
Сохранность: половина 1-го листа оторвана.
Происхождение и владельцы: сведения отсутствуют.
Содержание: фрагмент 23 суры “Верующие” 1–81 аяты, частично 
82, 103–105.
Литература: Титавец 2008, 336–342.
11. Коран
Сигнатура:  РМАИР КП 4738
  КС-148
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации: 
Датировка: 1839. Кoлофон арабским письмом (136б): “н(?) адам ибн 
абрагам хеенович ʻазӣз шерӣф курʻан ќелам аллейги алʻазӣм фӣлигери 
зилхадж мееца ва вторек марца двацац першего дна фӣйум ʻашир л 
ва вторек ʻай ʻлейги алелам”; латиницей: “1839 go Roku Marca 22go 
Dnia Dopisał abraham chsieniewicz jakub”.
Переписчик: Адам Хасеневич.
Почерк: одной рукой, стиль письма — насх.
Объем: I+137
Формат: 22,5х18 см.
Бумага: пожелтевшая от времени, без водяных знаков, шершавая.
Переплет: картон, обтянутый кожей, серо-черного цвета.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета. 
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: 21. 
Кустоды: используются.
Пунктуация: отсутствует.
Рубрикация: суры.
Язык: арабский, белорусский.
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Графико-орфографические особенности: оригинальный арабский текст.
Сохранность: текст сохранился хорошо, читается легко, некоторые 
страницы загрязнены.
Происхождение и владельцы: На I-ом защитном листе и передней 
крышке кириллицей “Зина и Мустаф Гимбицкiя Х. и А. Александровiч”; 
“Айши 16, Канарко 18, Сомкова 23 и 24, броневг 15, зеховы 14, Шаги-
новы 26”; “Ада Щуцки перебрався Нового стиля 20 июля 1919. Старого 
7 июля 1919”.
Содержание: 1а: хоче курʻан хетим пец па чийей душе напрод абде 
зми…; Фатиха (примитивный орнамент: треугольники оранжевой и 
коричневой акварелью)…; 1б: суры Корана…; 137а: Молитва…
Литература: Ляшчонак, Пiваварчык 1996, ч. 1, 110–115; Drozd, Dziekan, Majda 
2000, 11, 49; Титавец 2008, 336–342.
12. Коран
Сигнатура:  КП–4737
  КС-191
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: 1862–1863 г.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой, стиль письма — насх.
Объем: 260 л.
Формат: 17х11,5 см.
Бумага: фабричного производства.
Переплет: картон, обтянутый кожей.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета.
Пагинация: полистная простым карандашом.
Количество строк на странице: 17.
Кустоды: используются.
Пунктуация: разделители аятов, знаки пауз.
Рубрикация: суры, джузы и хизбы.
Язык: арабский.
Графико-орфографические особенности: оригинальный арабский 
текст. Текст обрамлен позолоченной рамкой, имеются цветные рисунки.
Сохранность: хорошая.
Происхождение и владельцы: Коран турецкого происхождения; све-
дения о владельцах отсутствуют.
Содержание: Коран.
Литература: Ляшчонак, Пiваварчык 1996, ч. 1, 110–115; Титавец 2008, 336–
342.
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13. Тефсир
Сигнатура: УК БДМГР Ч3 1812
Копии: фотокопия в частной коллекции.
Другие номера каталогизации:
Датировка: к. XIX в.–1-ая четв. XX в.
Переписчик: неизвестен.
Почерк: одной рукой, стиль письма – насх.
Объем: II+306+II
Формат: 37,3х23,5 см.
Бумага: пожелтевшая от времени, без водяных знаков.
Переплет: картон, обтянутый кожей зеленого цвета; вытеснен рас-
тительный орнамент на передней крышке в левом углу.
Чернила: традиционные коричневого и красного цвета.
Пагинация: оригинальная постраничная пагинация красными черни-
лами.
Количество строк на странице: 19–20.
Кустоды: используются.
Пунктуация: разделители аятов, знаки пауз.
Рубрикация: суры, джузы и хизбы.
Язык: арабский (Коран), польский (подстрочный перевод).
Графико-орфографические особенности: оригинальный арабский 
текст. Текст обрамлен позолоченной рамкой, имеются цветные рисунки.
Сохранность: хорошая.
Происхождение и владельцы: на I-ом защитном листе кириллицей 
записано: “София Степанова Эльяшевич”; также имеются надписи 
“Джанка род. 25/9–46 г. именины 11/10–  46 г.”
Содержание: 1б: ний̃е до едждейу…; 2а: ний̃е курʻан…; 2б: сура 
Фатиха …; 3а: Тефсир.
Примечания: Арабские названия кем-то переведены и записаны ла-
тиницей рядом с оригинальными; сура Фатиха и начало суры Ал-Бакара 
обведены красной рамкой.
Литература: Титавец 2008, 336–342.
ПриМечания
1 Коллекция впервые была упомянута (без ее описания) в статье Е.И. Титавец 
“Рукописные книги татар Беларуси как источник для изучения мусульманской 
духовной культуры (новые поступления в государственные библиотеки)” [2008, 
336–342]. О четырех рукописях (2 хамаилах и 2 Коранах) находим сведения в ста-
тье Н. Ляшчонак, С. Пiваварчык “Крынiцы па гiсторыi беларускiх татар у фондах 
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Беларускага дзяржаўнага музея гiсторыi рэлiгii (БДМГР)” [1996, 110–115]. О трех 
рукописях из коллекции (с описанием двух, соответственно, сигнатура РМАИР КП 
9234/КС-III-121 и РМАИР КП 4738/ КС-148) имеются сведения в катологе А. Дроз-
да, М. Дзекана и Т. Майды [2000, 11].
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Galina Miškinienė
The Summary Catalogue of Lithuanian Tatar Manuscripts in Arabic Script: 
the Collection in Grodno Religion History Museum
One of the main tasks in year 2007 was composition of summary catalogue of Lithuanian 
Tatar manuscripts in Arabic script. Recently, the manuscript collections have been 
supplemented by new findings coming from some Tartars families. These findings will 
be presented in the new summary catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts. In this 
catalogue will be described collections stored in Kazan, Minsk, Grodno, Leipzig, London, 
Saint Petersburg, and elsewhere. 
One of the collections that is described in this article is stored in Grodno Religion 
History Museum.
